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Cuando se trata de formular una estrategia de crecimiento económico para un país 
determinado, con frecuencia se enmarca en una suma de políticas sectoriales: 
industrial, agroindustrial, agropecuaria, de comercio exterior, de ciencia y 
tecnología, educación, salud, etcétera. Sin embargo, esta formulación es 
incompleta. Con frecuencia se deja de lado el enfoque territorial que debe asumir la 
estrategia nacional de crecimiento. ¿Qué se quiere decir con esto? 
 
En términos generales quiere decir que la estrategia debe contemplar la integración 
del potencial de distintos territorios a las dinámicas nacionales de crecimiento, y 
viceversa. Quiere decir que el crecimiento económico de un país no será robusto ni 
sostenido si no apuesta por aprovechar las vocaciones productivas de ciertas zonas 
o regiones. 
 
En efecto, buena parte del potente crecimiento económico de Estados Unidos no 
solo se logró con la integración posguerra civil del Sur al Norte, sino también con 
la integración de distintos “territorios estatales”, especialmente los de la costa este y 
oeste, a la economía global de la Unión. Algo parecido podemos decir, a pesar de 
su crisis actual, del empuje en el crecimiento económico de algunas economías 
europeas mediterráneas, gracias a la integración de su retrasado sur al pujante norte. 
 
Las estrategias de crecimiento económico de los gobiernos que hemos tenido en 
nuestro país, con alguna excepción, no han contemplado este enfoque en sus planes 
o estrategias de crecimiento. Han sido más bien políticas sectoriales sin contenido 
territorial, concentradas sobre todo en la ciudad capital con algunas inversiones 
públicas fuera de la misma, con enfoque estrictamente nacional, marginando 
amplios territorios, de arriba hacia abajo, y bajo la perspectiva de que el 
crecimiento nacional rebalsará hacia el resto de los territorios. Esto no ha 
funcionado, y las debilidades estructurales de nuestra economía son prueba de ello. 
 
Por tanto, es hora que ensayemos otros enfoques, de tal forma que los futuros 
gobernantes hagan apuestas estratégicas de crecimiento basado en los potenciales 
productivos de los territorios. Acá en El Salvador, una de las zonas de mayor 
potencial es la llamada región de Los Nonualcos, comprendida por 16 municipios, 
en su mayoría del departamento de La Paz. 
 
En esta zona están todas las piezas en el tablero para que pueda haber un detonante 
de crecimiento, no solo de la región de Los Nonualcos, sino para el crecimiento 
económico nacional. Lo que falta es articular esas potentes piezas, darles 
perspectiva y orientarlas en una dirección estratégica. 
 
En la región de Los Nonualcos se asienta un núcleo importante de grandes 
inversiones privadas como AEROMAN, MASECA, Cocina de Vuelos, Zonas 
Francas, Hoteles, así como una prometedora inversión pública como es el 
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aeropuerto en Comalapa, donde se proyectan adicionales y sustantivas inversiones 
privadas. Existe una red de pequeños productores agropecuarios (pescadores 
incluidos), muchos de ellos organizados. La proyección de funcionar como un 
importante “Hub” aeroportuario y de impulsar la construcción de una innovadora 
“Ciudad Aeroportuaria” se suman a las potenciales piezas de la región. 
 
Una pieza fundamental de la región es el capital político de la región. En efecto, en 
Los Nonualcos encontramos un avanzado proceso de asociatividad municipal que 
ya lleva más de doce años, conformado por alcaldías de ARENA, FMLN y otros 
partidos políticos. Una asociación que dispone de un Plan Regional de Desarrollo, 
que le da un marco de referencia a su colectivo accionar. Como mencioné en otra 
ocasión, el nivel de organización alcanzado por la Asociación de Municipios de Los 
Nonualcos es elevado, y tiene dos características poco comunes en el país: por un 
lado, el carácter pluralista de la asociación, y por otro lado, la continuidad del 
accionar de la asociación a pesar de los cambios políticos partidarios ocurridos en 
sus alcaldías. 
 
Ahora que distintos actores de la sociedad salvadoreña buscan a los candidatos 
presidenciales para comprometerlos en sus reivindicaciones, será importante que 
dichos candidatos atiendan con seriedad las demandas que están haciendo los 
alcaldes de Los Nonualcos. Ojalá sepan escucharlos y se comprometan con sus 
sensatos planteamientos estratégicos. 
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